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Physical Education in University and Colluge on the Cultivation
of Student Innovation on Ability
Abstract:By using the w ay of the literature , the social investig ation , the interview to the experts and the induc-
tion deductive me thod , based at the illuminate the conno ta tion of the innovation educa tion , the analysis factors of
restricting and promoting the spor ts teaching in universities and training the colleges' innovation ability , in allu-
sion to the characteristic in view of the spor ts cultiv ating persons w ith ability , propose the new actions that the
spo rts teaching in the universities cultivate the colleges;innovation ability , and provide the reference for carry ing
the sports teaching in innovation education in univ ersities into execution.
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1　制约高校体育教学培养学生创新能力的因素
1.1　体育教学观念陈旧
由于长期以来受 “智育第一” 的应试教育的影响 , 传
统的以传授知识 、 技术为主 , 以课堂教学为中心的体育教
学观念根深蒂固 , 影响着高校体育教学的提高。这种教学
观念使体育教学失运河了应有的宽松 、 和谐 、 愉快的本色 ,
导致学生厌倦上体育课 , 严重地影响学生的身心健康 , 更
谈不上培养学生的创新能力。
1.2　体育教学通路封闭
长期以来 , 高校体育教学与社会脱节 , 很少考虑未来
社会对人才的需求 , 也不注意联系市场经济条件下各条战
线改革的实际 , 从体育教学组织形式到教学评估 , 大都由
学校主管部门制定统一方案 , 缺乏联系各高校实际进行调




为中心 , 因而忽视了学生的主体作用 , 致使体育教学程序
化 、 强制化 , 教学方法呆板 , 学生成了教学过程中的被动
物 , 进行被动练习 , 这种教学模式 , 致使学生对体育学习
缺乏兴趣 , “身顺心反” , 不利于学生身心发展 , 也无法培
养学生的创新能力。
1.4　体育教学内容广 、 浅 、 旧
从笔者调查的情况来看 , 目前高校体育教学的内容:
一是广 , 学生在课堂中要学习大量的体育技术和技能;二
是浅 , 所传授的体育知识 、 技术都没有什么深度 , 学生都
是一般的了解 , 只是 “蜻蜓点水” , 缺乏能使学生终身受益
的内容;三是旧 , 大多数教学内容都是中小学教学内容的






改革与发展的重要组成部分 , 只有教师具备高素质 , 才有
能力推进创新教育 , 只有具备创新意识和创新精神的教师 ,
才能在教学过程中更好地对学生进行启发式 、 探究式的教
育 , 培养学生的创新能力。 由此可见 , 高校体育教师自身
的素质与教学观念决定着高校体育教学质量 , 为了更好地
在体育教学中培养学生的创新能力 , 高校亟待需要培养一
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缚 , 才能使教育思想真正从专才教育变为通才教育 , 变接
受式教育为创新式教育 , 变学生的适应性学习为创造性学
习 , 才能在体育教学中以促进学生德 、 智 、 体 、 美全面发
展为指导思想 , 把技术技能教学与发展身体素质有机地结
合起来 , 把思想教育 、 知识教育贯穿于体育教学过程的始
终 , 注重学生体育综合素质的提高 , 从而把学生培养成为
个有创新能力的人才。
2.3　树立以学生为主全的教学观念是实施创新教育的核心
体育教学是教师与学生 、 教与学的双边活动 , 创新教
育的教学模式应当是转变单纯传授知识 、 技术和技能 , 倡
导传授与创造性相结合的教学观念 , 为此 , 要改变以教师
为中心的观念 , 树立以学生为主体的教学观念 , 在向学生
传授体育知识 、 技术和技能的同时 , 重视提高大学生的思
维能力 , 其中包括思维的广度 、 深度 、 灵活性和独立性等 ,
这是培养学生创新能力的核心 , 因为思维能力是从事创造
性活动最重要的素质。




性和灵活性 , 不利于培养学生学习的兴趣 , 同时 , 也制约
了学生体育综合素质的提高和创新能力的发挥。只有自主
性的学习 、 创造性的学习 , 才会有学习后的创造。在体育
教学中 , 为了能促使学生主动学习 、 创新学习 , 教师应当
运用启雪式和探究式的教学方法 , 启发和引导学生自觉悟
地参与到课堂的各种练习和活动中去 , 变被动学习为主动





教师在体育教学中 , 要注意培养学生创新的自信心 ,
保护好学生的好奇心。 因为自信心和好奇心是激发创造性
思维的先决条件 , 在体育教学中教师要充分信任和相信学
生 , 积极鼓励学生敢于展示自我 , 给学生一定的时间和空
间 , 鼓励学生站在学习中作出的一些个性表现行为 , 不要
随便训斥 , 轻易给予否定。因为大学生的抽象逻辑思维已
经发展到一定程度 , 他们已能自觉地将体育学习中的知识 、
情感 、 意志 、 行为有机地结合起来 , 运用自己认知 、 观念
和理想来调节自己的行为。教师要鼓励学生用自己的方法





是教学活动中学生生动活泼 、 积极主动发展的基础 , 教师
在体育教学中应当努力与学生建立一种相互平等 、 相互信
任 、 相互尊重的师生关系 , 形成民主和谐的教学氛围 , 使
学生能够在一种欢乐 、 和谐的课堂气氛中 , 心情舒畅地积
极主动与教师配合 , 共同搞好创新教育。
3.3　高校体育教学要重视培养学生的观察力
观察是学生认识世界 、 增长知识 、 获取信息的重要途
径 , 教师在教学中要向学生传授观察的方法 、 步骤和技巧 ,
重视培养学生的观察力 , 强化学生的好奇心。 要告诉学生
从多角度 、 多层次及全面观察 , 既要观察到技术动作的表
层现象 , 又要了解技术动作的内在联系和用力顺序。 同时 ,
在体育教学中要启发学生善于质疑 , 敢于质疑 , 鼓励学生
的创新意识 , 并把学生在观察中提出的问题进行归类 、 分




心理因素 , 创造性活动的特点是创新 , 创新需要有浓厚的
兴趣和坚忍不拔的意志 、 顽强拼搏的精神。这就需要教师
在体育教学中 , 注重对学生非智力因素的开发 , 注意激发
学生的自主 、 独立和创新精神 , 调动学生体育学习的积极
性 、 主动性 , 培养学生刻苦锻炼和团结协作的精神 , 养成
经常从事体育锻炼的良好习惯 , 学会 2-3 种终身健身锻炼





破口 , 编写和选择体育教材内容要以强身育人为目标 , 力
求使教材内容贴近学生 , 适应国家 、 社会对高素质人才培
养的需求。为此 , 高校体育教材内容的结构 , 首先要充分
考当代大学生的求知欲望和认识规律 , 以提高大学生体育
能力 、 培养兴趣 , 促进身心健康的教材为教学内容 , 使学
生毕业走向社会后 , 能够把在校期间所学的体育知识和技
能运用到日常健身锻炼实践中去。其次 , 要适当增加实用
的适应时代要求的健身体育 、 休闲体育 、 娱乐体育 、 民族
传统体育和现代生活体育等方面的教材内容。第三 , 在高
校体育教学中 , 要提倡采用不同形式的教学模式 , 例如 ,
“大学四年体育不断线” 、 “基础与专项相结合” 、 “体育俱乐
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